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長見：ストレスチェック実施後の課題・問題点への対策 



































































































































































































































 － 18 －
ら、経営層向けの研修も実施された（②経
営層向け研修）。次に、管理職が自職場で活
動を進めるイメージづくりを目標としたラ
インケア研修が実施され、職場改善のため
のヒント集（メンタルヘルスアクションチ
ェックリスト）を用いて職場レビューのワ
ークを行い、職場の良い点、取り組みたい
対策・課題を挙げた（③ラインケア研修）。 
 ①～③までの研修を経て、いよいよ職場
への導入の段階となり、受け入れ体制の整
った職場から従業員参加型の職場環境改善
活動が開始・展開された。ワーキンググル
ープメンバーとEAP機関のスタッフが活
動をフォローし、社長も同席の成果発表会
も実施された。これらの活動の評価は翌年
のストレスチェック集団分析で行うことと
し、PDCAサイクルを回しながら職場環境
改善活動を推進できた。 
Ⅲ．まとめ 
 ストレスチェック制度実施についての課
題・問題点として高ストレス者フォローと集
団分析結果の活用の2点を挙げて対策を検討
した。これらの対策はストレスチェック制度
に特化したものではない。ストレスチェック
制度がメンタルヘルス対策の基本である4つ
のケアと別枠で推進されることはあり得ず、
4つのケアのそれぞれの中にしっかり組み込
まれて初めて実効性のあるものとなる。スト
レスチェック制度の課題への対策の第一歩は、
メンタルヘルス対策の基本に立ち返り、4つ
のケアが十全に推進されているかの見直しか
ら始まるといえよう。 
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